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KRŠĆANIN U SUVREMENOM SVIJETU
(Dr. o Jeronim Setka: Mijenjam svijet, knjižnica »Marije«, Split, 1974) 
D r a g i  D ž i m b e g
Svijet se svakim danom sve više mijenja: spontano i namjerno! I u toj trci 
promjena klao da je i nama kršćanima postalo važno samo ono izvanjsko, samo 
vanjska aktivnost. N,o unatoč sve većoj potrebi radnog dinamizma u našem  
užurbanom svijetu, već danas svi pomalo osjećamo: da za boljitak čovjeka 
i svijeta nisu dostatni samo eventualni (mehanički) uspjesi i materijalni stan­
dardi. Ovom našem modernom svijetu — svim njegovim postignućima i sadr­
žajima — treba unutarnjih humanih snaga, duhovne izgradnje, recimo slo­
bodno: sakralnih izvora na kojima će se napajati »élan vital« modernih civ ili­
zacija, koji će učiniti da ovaj silni zamah modernog napretka ne iznevjeri čov­
ječanstvo u njegovim bitnim aspiracijama.
Tome je posvećena — kao poruka i svjedočanstvo — nedavno izišla knjiga, 
Mijenjam svijet, dra Jeronima šetke, našeg poznatog franjevca, koji nas je 
do sada obdario čitavim nizom znanstvenih (Hrvatska kršćanska terminologija,
3 sv.) j nabožnih knjiga.
Mijenjam svijet  je u stvari zbirka duhovnih nagovora, razmatranja, koja u 
duhu kršćanske teologije otkriva svakome vjerniku, u prvom redu svećenicima 
i redovnicima (-čama), gdje 'je izvor njihovih duhovnih snaga, zalog njihova 
ljudsko!.' i apostolskog poziva. Ona u biti želi čvrsto povezati i na taj način  
oživotvoriti sve naše čine i djelovanje u duhu kršćanskih tradicionalnih poruka 
i koncilskih uputa — povezujući ih s našim duhovnim životom ili, točnije, 
s izvorom našega života, s Bogom. Temelj svim našim akcijama autor vidi 
u duhovnoj snazi vjere; ta vjera mora najprije produhoviti Kristove sljedbe­
nike, da bi oni mogli produhoviti svijet. Samo putem osobnih prerastanja, 
potpomognut milošću, kršćanin je u stanju zračiti loplinu Kristove poruke, te 
tako izvršiti svoj poziv i poslanje.
Pisana jednostavnim stilom, pristupačno, ova knjiga nema znanstvenih pre­
tenzija. Ona je sva životna, egzistencijalno motivirana. Temeljna joj je briga 
da čitateljima otkriije životnu sintezu Kristova evanđelja, da u praktičnom  
skladu prikaže suvremene tendencije kršćanske vertikale i horizontale. Jedno 
se s drugim prozirnije. Bog je izvorište i temelj svih naših težnja, upozorava 
autor. Kao prvi i posljednji motiv, on je istodobno i zalog našeg djelovanja 
i uspjeha.
Kao i svi duhovni pisci, naš autor posvećuje veliku pažnju duhovnoj izgradnji, 
osobnoj izgradnji u duhovnom životu. Ta izgradnja ne smije bisti zatvorena, 
sebična; ona mora biti temelj i poticaj kršćanskog apostolata i djelotvorne 
ljubavi. Drugim riječima, Šetka je sva svoja razlaganja usmjerio na kršćanski 
odgoj ličnosti. U tome on vidi polaznu točku i uspješnu metodu za osobnu 
metanoju i duhovnu obnovu svijeta.
Namijenjena dakle duhovnoj obnovi, knjiga se najviše zaustavlja na duhovnom  
bogoslovlju, ali istodobno tumači i sintetizira glavne poruke kršćanske teolo­
gije. Navedimo poglavlja: Božji  narod, Pad i obnova. Izabranici neba, Kristovo  
svećenstvo, Staze uspona, Život života. U ovih šest poglavlja autor je obradio 
svu praktičnu, primijenjenu teologiju. Osnovna mu je poruka da je čovjek  
stvoren za Nebo, ali da to Nebo postiže u ovom životu: nesebičnom ljubavlju  
prema Bogu i bratu čovjeku. Tu je razlog i opravdanje duhovne izgradnje.
Sam pisac u Predgovoru  (str. 6) upozorava koja mu je želja i koja ga je misao 
vodila dok je pisao ova razmatranja: »Novom knjigom razmatranja«, kaže on, 
»htio bih tako doprinijeti obnovi kršćanskog života u ovoj svetoj jubilejskoj 
godini, potpunome povratku k Bogu, pomirenju s Bogom i ljudima . . .« — To 
je dakle program i težište svih egzorta i obrazlaganja.
Puna vjerskih pobuda i prokušanih uputa, ova knjiga je poziv i svjedočanstvo 
đa je duhovna stvarnost temelj i smisao našega života, čvrst zalog boljeg i 
humanijeg svijeta. — Neka urodi stostrukim plodom!
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